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NOTA 
EDITORIAL 
PARTICIPACIÓN DE LA FUERZA DE 
TRABAJO DEL SECTOR PÚBLICO 
DENTRO DEL EMPLEO TOTAL 
l deterioro de la situación fiscal del país ha llevado a diseñar pro-
gramas de ajuste a niveles nacional y regional , los cuales se han ca-
racterizado por el aumento de los impu stos , la reducción del gasto 
y la ree tructuración de diferentes entidade . Tales medidas , de una 
u otra forma, han afectado la composición y e l costo del empleo pú-
blico. Para evaluar algunos de estos aspectos, en esta Nota se analiza 
la evolución del empleo público en Colombia, su costo, los cambios 
en u composición y su participación dentro del empleo total, duran-
te el período de 1998 a 2002 1 • Así mismo, se realizan algunas compa-
raciones internacionales. 
f. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO 
COLOMBIANO 
La información sobre empleo público en Colombia es bastante disper-
sa y deficiente, especialmente en el caso de las entidades regionales y 
Vale la pena mencionar que la Comisión de Racionalización del Gasto y de las Finanzas Públicas 
hizo un estudio sobre empleo y salarios del sector público colombiano, para el perfodo de 1985 
a 1995. 
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locales. Por esta razón, generalmente se acude a las fuentes de infor-
mación que realizan algún tipo de seguimiento al costo y al número de 
empleados del sector público2 . Esta Nota, se concentra en los trabajado-
res de la administración pública nacional, departamental y municipal, la 
cual está compuesta por los gobiemos centrales y los establecimientos 
públicos. 
De acuerdo con la información disponible, el número total de emplea-
dos del sector público registró una reducción durante los últimos cinco 
años, al pasar de 846.420 a 822.923 funcionarios entre 1998 y 2002 
(Cuadro 1). Durante este período se observan algunas oscilaciones en 
r 11..,,.. 
Número de personas ocupadas en el sector público 
Sectores 1998 1999 2000 2001 2002 
Nivel nacional 465 .589 423.055 460 .931 436 .842 452 .883 
Nivel nacional sin Reglstradurfa 420 .952 418 .995 432.21 S 432 .237 436 .025 
Gobierno central 389.693 346 .573 384 .460 363.655 381 .016 
Gobierno central sin Regístraduría 345 .056 342.513 355.744 359.050 364 .158 
Ministerio de Defensa 168 .580 167 .333 173.726 175.484 190.094 
Policía Nacional 107 .976 106.645 114 .875 117.477 110.123 
Registradurla Nacional1/ 44 .637 4.060 28 .716 4.605 16.858 
Resto 68 .500 68 .535 67 .143 66 .089 63 .941 
Establecimientos públicos 75 896 76.482 76.4 71 73.187 71 867 
Nivelterrltorlal2/ 511 .009 514 .289 468.717 463 201 447 .140 
Gobiernos centrales departamentales 45 .423 42 .771 43 .212 39.624 30.307 
Gobiernos centrales municipios capitales 39.863 36 .610 22 .672 20 .581 20 .205 
Gobiernos centrales municipios capitales -
resto Mpios. 3/ 130.178 121 .165 100.563 91 .895 77 .100 
Docentes 295 .545 313 .743 302.270 311 .101 319.528 
Total 976.598 937 .344 929 .648 900 .043 900 .023 
1/ El aumento de personal en algunos años obedece al número de supernumerarios contratados en períodos electorales. 
2/ No incluye información de establecimientos públicos regionales. 
3/ Para el año 2002, el dato se estima utilizando la técnica del análisis cluster, la cual a partir de información sobre población e 
ingresos tributarios. clasificó al total de municipios del país en grupos homogéneos, cuyo número de empleados públicos fue 
estimado a partir de información suministrada por la Contraloría General de la República (CGR) para una muestra de 244 municipios. 
Los datos para el período de 1998 a 2001 se estimaron utilizando la tasa de crecimiento de la suma de los empleados de los 
gobiernos centrales departamentales y de las capitales de departamento. 
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La principal fuente de información sobre el empleo público nacional es la Contraloría General de 
la República (CGR), la cual realiza un seguimiento sobre personal y costos de las diferentes 
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el número total de funcionarios públicos, debido a la contratación de 
supernumerarios por parte de la Registraduría Nacional del Estado Ci-
vil en períodos electorales. En particular, al evaluar el comportamiento 
del empleo en la administración central nacional, se observa una relati-
va estabilidad en el número de funcionarios públicos. Sin embargo, 
cuando se excluye la Registraduría, el número total de funcionarios del 
nivel nacional aumenta en 19.102. Este aumento se registra a pesar de 
los procesos de ajuste en las plantas de personal de diferentes entida-
des del sector público. En particular, el aumento en el número de em-
pleados nacionales está asociado al sector de seguridad y orden público. 
En efecto, el número de empleados del Ministerio de Defensa aumentó 
en 21.514, y el de la Policía Nacional, en 2.147 durante el período de 
1998 a 2002 3 . 
En relación con la composición de los cargos desempeñados por los 
funcionarios del sector público, se puede destacar que a nivel nacional, 
el mayor porcentaje se concentra en los empleados del nivel operativo 
en su mayoría asociados al pie de fuerza, los cuales en promedio, para 
el período de 1998 a 2002 , representaron el 53,1% del total de emplea-
do del orden nacional. El número de docentes contratados por la Na-
ción representó en promedio el 2 ,4 % del total, correspondiendo en su 
mayoría a profesores universitarios y a docentes de colegios financiados 
directamente con recursos del presupuesto nacional·j (Cuadro 2) . 
A nive l territorial, el número de empleados registró una caída durante el 
período de 1998 a 2002, que se explica principalmente por la reducción 
en el número de funcionario de los gobiernos centrales departamenta-
le y municipale (Cuadro 1) . A raíz del proceso de descentralización de 
los servicios de educación y salud, la mayor proporción de empleados 
públicos a nivel regional corresponde a docentes y a personal adminis-
entidades del sector público. La información del nivel nacional se complementa con la encuesta 
que efectúa el Departamento Administrativo de la Función Pública . En cuanto a los entes regio-
nales y locales, la CGR hace un seguimiento al empleo público de los gobiernos centrales, 
departamentales y de los municipios capitales; además se utiliza la información sobre docentes 
del orden regional , reportada por el Ministerio de Educación Nacional. La información para los 
gobiernos centrales del resto de municipios del país, fue estimada a partir de información 
suministrada por la CGR para una muestra de 244 municipios. La información sobre costos 
proviene de la CGR y del Banco de la República. 
Para el año 2002, de los 190.094 empleados del Ministerio de Defensa, el 90,3% corresponde a 
empleados operativos, asociados al pie de fuerza. 
Al agregar los maestros de los órdenes nacional y regional , la participación de los docentes 
dentro del total de empleados públicos representó en promedio el 38 ,8%, para el período de 
1998 a 2002. 
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Participación por niveles de ocupación 
de los empleados públicos de la administración nacional 
---
Niveles 1998 1999 2000 2001 2002 Promedio 
1998-2002 
Directivo 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 
Asesor 0,6 0,6 0,9 0,7 0,6 0.7 
Ejecutivo 1,2 1,3 0,9 0,9 1,0 1,1 
Profesional 7,1 7,3 7,8 7,7 7,1 7,4 
Técnico 9,8 11,7 7,9 7,7 7,0 8,8 
Admin istrativo 8,1 6,1 2,4 4,0 3,6 4,8 
Asistencial 3,8 5,2 7,0 4,9 5,9 5,4 
Operativo 1/ 45 ,5 53 ,2 51 ,2 58,2 57 ,6 53,1 
Docentes 2,8 2,0 2,2 2,3 2,9 2.4 
Otros 2/ 20 ,5 11 ,9 1 19,3 13,1 13,7 15.7 
1/ Comprende el personal militar de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. entre otros. 
2/lncorpora auxil iares, bachilleres y alumnos de la Policía Nacional; funcionarios de la rama judicial y personal supernumerario de 
la Registradurla Nacional y demás entidades. 
1 (" 
trativo del sector educativo, financiados en su mayoría con recursos trans-
feridos por el gobierno nacional. De acuerdo con la información sumi-
nistrada por el Ministerio de Educación Nacional, el número de docentes 
y directivos del sector educativo a nivel regional ascendió a 311.101 en el 
año 2001. Como se observa en el Cuadro 3, la información de docentes 
en los diferentes departamento no registra una tendencia esp cífica en 
el tiempo. La contratación en este sector, en gran medida está asociada 
al cambio en el número de alumnos matriculados en cada región. El 
déficit de profesores con relación a la planta, en la mayoría de los ca os 
se cubre con docentes contratados a través de órdenes de pre tación de 
servicios. Esta modalidad de contratación ha representado alrededor del 
7% del total de docentes en los últimos años. 
IL Cosro FISCAL DEL EMPLEO PÚBLICO 
A pesar de los procesos de ajuste mencionados anteriormente, el costo 
anual de los empleados del sector público nacional y territorial, regis-
tró un aumento de 0,35% del PIB y 0,36% del PIB, respectivamente, 
durante el período de 1998 a 2002. En efecto, de acuerdo con las cifras 
de la Contraloría General de la República (CGR), el costo de los em-
pleados públicos del orden nacional pasó de representar 2 8% del PIB 
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Número de docentes y directivos, por departamento 
Departamento o Distri to 1998 1999 2000 2001 
Amazonas 599 731 645 610 
Antioquia 31 .652 33.208 33.492 38.112 
Ara u ca 2.865 2.734 2.809 2.825 
Atlántico 10.281 11 .929 11 .534 11.692 
Bogotá 26 .31 o 27 .641 26.899 26 .981 
Bolívar 12 .932 14.505 13.811 14 .390 
Boyacá 12 .223 13.263 12.064 12 .366 
Caldas 10.594 11 .374 10.631 9.836 
Caquetá 3.815 4.211 4.152 4.164 
Casanare 2.672 3.266 2.942 3.074 
Ca u ca 10 .996 11 .186 11 .802 12 .107 
Cesar 9.026 9.379 8.780 8.567 
Córdoba 12 .945 13 .297 12 .692 13.814 
Cundinamarca 17 .027 17.487 16.672 16.361 
Chocó 5.501 6.346 4.851 5.658 
Guainía 542 416 404 404 
Guaviare 837 905 950 963 
Huila 8.769 8.441 7.073 7.435 
La Guajira 4.538 4.634 4.816 4.721 
Magdalena 9.620 11 .028 10.556 11 .911 
Meta 5.124 5.639 5.481 5.531 
Nariño 15.421 15.111 14 .782 14 .772 
Norte de Santander 11 .685 11.403 11 .593 11 .013 
Putumayo 3.256 3.675 3.173 3.240 
Ou indío 4.235 4.548 4.430 4.029 
R1saralda 6.955 7.033 7 139 7.258 
San Andrés 612 552 545 547 
Santander 16.244 17.144 15.792 16.156 
Sucre 7.594 8.213 7.957 7.839 
Tolima 11 .932 12 .583 11 .929 11 .831 
Valle 17 .684 20 .808 20 .842 21 .790 
Vaupés 409 379 379 375 
Vichada 650 674 653 729 
Total 295 .545 313.743 302 .270 311 .101 
------
F· erte: Ministerio de Educación Nacional 
en 1998 a 3 ,1% del PIB en 2002. Este cambio se explica, en su mayor 
parte, por el incremento registrado en los pagos por servicios persona-
les del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Rama Judicial (Cua-
dro 4) . Es importante señalar que los costos de personal de estas tres 
entidades junto con los de Fiscalía General de la N ación representaron 
en promedio el 81,2% de los pagos totales por servicios personales del 
Gobierno Nacional Central (GNC) entre 1998 y 2002 . 
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Costo del empleo público 
(Porcentaje del PIB) 
Sectores 1998 1999 2000 2001 2002 
Total nivel nacional 2,76 2,96 3,06 3,03 3,11 
Gobierno central 2,06 2,18 2,29 2,21 2,32 
Ministerio de Defensa 0,54 0,58 0.74 0,61 0,66 
Policía Nacional 0,64 0,70 0,68 0,68 0.73 
Fiscalia General 0,21 0,19 0,20 0,20 0,20 
Rama Judicial 0,26 0,28 0,28 0,34 0,34 
Resto de entidades 1/ 0,41 0,43 0,39 0,38 0,40 
Establecimientos públicos 0,70 0,78 0,77 0,82 0.79 
Total nivel territorial 2/ 3,36 3.70 3,63 3,78 3.72 
Gobiernos centrales departamentales 2,00 2,23 2,21 2,32 2,27 
Gobiernos centrales municipales 1,36 1,47 1,42 1,46 1,45 
1/ Incluye el Congreso de la República, ministerios. departamentos administrativos. órganos de control y superintendencias. 
2/ Para hacerlo compatible con los datos de empleados públicos reportados en el Cuadro 1. no incluye información sobre estable-
cimientos públicos. 
1' r 1 R J 1 t 1 A 
Para evaluar el costo de los empleados públicos del orden territorial se 
empleó la información sobre el seguimiento de la situación fiscal que 
adelanta el Banco de la República, para una muestra de 481 entidades. 
De acuerdo con esta información, el gasto por servicios personales a 
nivel territorial aumentó 0 ,36% del PIB, entre 1998 y 2002. Como se 
observa en el Cuadro 4, este incremento se explica por el cambio en los 
pagos por servicios personales de los gobiernos centrales municipales 
y departamentales, dentro de los cuales se incluye el pago de salarios 
de los maestros. Es importante, destacar, sin embargo, que entre 2001 y 
2002 se registró una caída en los pagos por servicios personales tanto 
en los gobiernos centrales departamentales, como municipales. 
ffl PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO DENTRO DEL TOTAL 
DE OCUPADOS 
Al comparar el número total de empleados públicos reportados en el 
Cuadro 1, con el número total de ocupados5 , se observa que durante 
El número total de ocupados se estima a partir de las encuestas de hogares. Es importante anotar 
que en el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la 
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los últimos cinco años la participación del empleo público dentro del 
total de la fuerza de trabajo registró un decrecimiento al pasar de 6, 4% 
en 1998 a 5,4% en 20026 (Cuadro 5). 
Cuando los datos de empleo público se comparan con los de la población 
total, la tendencia decreciente se mantiene durante el período, al pasar de 
2,4% en 1998 a 2,1% en 2002, alcanzando en promedio para el período 
un 2,2%. Este promedio se incrementa a 8,2% cuando las comparaciones 
se realizan con el total de ocupados de la parte urbana, y a 14,6% cuando 
se efectúan con los empleados asalariados del país (Cuadro 5). 
W. COMPARACIONES INTERNACIONALES 
Las comparaciones sobre empleo público a nivel internacional presen-
tan inconvenientes, debido a que los países usan diferentes definiciones 
r-- •. -,.,1 ... _ e: 
Participación de los empleados del gobierno dentro del total de ocupados 
Anos Empleados Población % 
Públicos Total nacional 2/ Total cabecera Asalariados Cab. 3/ 
total 
1/ Ocupados % Ocupados % Ocupados % 
1998 976.598 15.183.192 6,4 1 o. 700.644 9,1 6.450.125 15,1 40.826.815 2,4 
1999 937 .344 15.006.792 6,3 10.702.223 8,8 6.153.649 15,2 41 .589.018 2,3 
2000 929.648 15.895.737 5,9 11 .398.253 8,2 6.406 .155 14,5 42.321 .386 2,2 
2001 900.043 16.499.325 5,5 11 .840.878 7,6 6.393.854 14,1 43.070.703 2,1 
2002 900.023 16.533.810 5,4 12.149.109 7,4 6.438.580 14,0 43.834.115 2,1 
Promedio 
1998-2002 928 .731 15.823.771 5,9 11.358.221 8,2 6.368.473 14,6 42.328.407 2,2 
1/ Con base en el Cuadro 1. 
21 Datos expandidos con proyecciones demográficas de población en edad de trabajar (PET) , por dominio de estudio. 
3/lncluye empleados particulares y empleados domésticos. 
nrr, P rn lo, aros 2JO• , 2002 E.Cb lt n, r twm:struJ 
encuesta nacional de hogares (ENH), llamada ahora encuesta continua de hogares (ECH), que 
incorpora un sistema de recolección continua y adopta los nuevos conceptos para la medición 
de las variables de ocupados y desocupados, entre otros. 
Esta tendencia decreciente se venía registrando desde la década de los ochenta. En efecto, 
de acuerdo con la Comisión de la Racionalización del Gasto y de las Finanzas Públicas, la 
participación del empleo público dentro del total del empleo pasó de 9,6% en 1981 a 7, 7% en 
1995, último año de estudio de la Comisión. 
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y pueden inclusive utilizar los mismos términos para referirse a diferen-
tes metodologías. En efecto, como se afirma en un estudio del Banco 
Mundial sobre el empleo y salarios del sector público, algunos países 
pueden incluir profesores y trabajadores de la salud, como empleados 
del gobierno, mientras que otros no7 • Así mismo, algunos países inclu-
yen el personal de las fuerzas militares y otros no. Adicionalmente, mien-
tras algunos países consideran a los empleados públicos del nivel local 
financiados con recursos del presupuesto como empleados del orden 
nacional, otros los designan como empleados locales. A raíz de estos in-
convenientes, Mukhejee y de Tommaso, para el estudio mencionado del 
Banco Mundial, adelantaron una compilación sobre el empleo público a 
nivel internacional, utilizando definiciones uniformes sobre empleo del 
gobierno. 
Participación del empleo público 
dentro de la fuerza de trabajo y la población total 
Promedio, 1991-1995 Promedio, 1996-2000 
Fuerza de Población Fuerza de Población 
trabajo total trabajo total 
-- - ------ -
Países de América latina 
Argentina 12,0 5,0 
Brasil 7,3 3,5 
Colombia (*) 5.9 2,2 
Chile 3,8 1,7 7,1 2,9 
Ecuador 7,8 3,0 
Perú 7,9 3,1 
Uruguay 15,5 7,2 
Países de Europa 
Bélgica 19,1 8,0 
Dinamarca 23,4 13,4 
Inglaterra 15,4 7,8 
Portugal 19,5 9,9 
Unión Europea 22 ,2 10,5 
Otros países 
Estados Unidos 13,2 7,5 
Japón 6,3 3,4 
China 19,2 12,1 
(*)Para Colombia, la información corresponde al período de 1998 a 2002. 
J rrac or rJ 'lP'J" biE Er. '1 tp w hl wor "ba 1 org 
bl secto•/clv serv. h'"- '>pment rtm 
Disponible en http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/architecture.htm 
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La participación del empleo público dentro del total de ocupados, para 
una muestra de países , a partir de la información obtenida por este 
estudio, sugiere que a nivel internacional existe gran dispersión en esta 
participación. Por ejemplo, mientras en los países de la Unión Euro-
pea, la participación de los empleados públicos en la fuerza laboral y 
en la población total es de 22,2% y 10,5%, respectivamente, para el pe-
ríodo de 1996 a 2000; esta participación para una muestra de países de 
América Latina, es apenas cercana al 8 ,0% y 3 ,0%, respectivamente (Cua-
dro 6). Infortunadamente, la información para Colombia no está dispo-
nible en el acervo del Banco Mundial. Sin embargo, las cifras obtenidas 
a partir de este reporte sugieren que el empleo público en Colombia 
no registra altas tasas de participación dentro de la fuerza laboral, ni de 
la población total, cuyos porcentajes alcanzan en promedio 5 ,9 % y 2 ,2% 
para el período de 1998 a 2002. 
Miguel Urrutia Montoya 
Gerente General* 
Esta Nota Editorial fue elaborada con la colaboración de Ligia Melo B. Se agradece la valiosa 
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María lregui. Igualmente, se agradece la amable colaboración de personal de la Contraloría 
General de la República y del Ministerio de Educación, quienes suministraron información nece-
saria para la elaboración de esta Nota Editorial. Las opiniones aquí expresadas no comprome-
ten a la Junta Directiva del Banco y son de la responsabilidad del Gerente General. 
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